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Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul Pengaruh Product 
Bundling dan Price Bundling Terhadap Keputusan Menginap di D’Batoe 
Boutique Hotel Bandung (Survei terhadap Tamu individu yang Menginap di 
D’Batoe Boutique Hotel Bandung) beserta seluruh isinya adalah benar-benar 
karya saya sendiri, dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan 
cara-cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku dalam 
masyarakat. 
 Atas pernyataan ini saya siap menanggung resiko/sanksi yang dijatuhkan 
kepada saya apabila di kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap 
etika-etika keilmuan dalam karya saya ini, atau ada klaim dari pihak lain terhadap 
keaslian karya saya ini. 
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Puji syukur penulis panjatkan atas ke Hadirat Allah swt, karena dengan 
rahmat dan karunia-Nya, penulis masih diberi kesempatan untuk menyelesaikan 
skripsi yang berjudul “Pengaruh Product Bundling dan Price Bundling 
Terhadap Keputusan Menginap Di D’Batoe Boutique Hotel Bandung”.  
Proposal skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan dalam mengikuti 
ujian sidang skripsi pada Program Studi Manajemen Pemasaran Pariwisata, 
Universitas Pendidikan Indonesia.  
 Tiada Gading Yang Tak Retak peribahasa tersebut mengungkapkan bahwa 
tidak ada sesuatu yang sempurna, namun kesempurnaan masih bisa diusahakan, 
demikian pula dengan skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna dan masih 
banyak sekali kekurangan, baik dalam penggunaan bahasa maupun isi penulisan. 
Oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan masukan yang bersifat 
membangun untuk evaluasi dan perbaikan kualitas skripsi untuk kedepannya.  
 Semoga proposal skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi 
pengembangan keilmuan dan juga praktisi dalam bidang Manajemen Pemasaran 
Pariwisata, serta khususnya bagi pihak D’Batoe Boutique Hotel.  
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